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ם  ידעי ם  ידעי
    ה  חוור יתוריש ןווגמ תב  ח  ר  ה    ה  חוור יתוריש ןווגמ תב  ח  ר  ה 
  ם  ת  כר  ע  הבו םיינויסינ םימגד בוציעב עויס  ם  ת  כר  ע  הבו םיינויסינ םימגד בוציעב עויס 
  םיתוריש תוכיא רופיש  םיתוריש תוכיא רופיש 
  םיחלצומ םיינויסינ םיתוריש ת  עמט  ה  םיחלצומ םיינויסינ םיתוריש ת  עמט  ה 
  ן  ו  ז  ח   ן  ו  ז  ח
   םיינשד  ח   ה  חוור יתורישו םיית  רבח םיתוריש חותיפ   םיינשד  ח   ה  חוור יתורישו םיית  רבח םיתוריש חותיפ 
םיינויסינו      םיינויסינו       דחוימ   לעפמ ו  המ דחוימ   לעפמ ו  המ   ?   ?
ינויסינ טקייורפ ינויסינ טקייורפ
ה  חוור יתוריש חותיפל ה  חוור יתוריש חותיפל   ,   ,
  ה  כר  ע  ה רק  חמב   הוולמ   ה  כר  ע  ה רק  חמב   הוולמ
  ינויסינ טקייו  רפ ו  המ ינויסינ טקייו  רפ ו  המ   ?   ?
       ינשדח תוריש קינעמו   הל  יהקב םייק וניאש טקייורפ  ינשדח תוריש קינעמו   הל  יהקב םייק וניאש טקייורפ
  ןתמ ןפואב ינשד  ח ךא   הל  יהקב םייק  ה טקייורפ  ןתמ ןפואב ינשד  ח ךא   הל  יהקב םייק  ה טקייורפ 
ותינכותב וא תוריש  ה     ותינכותב וא תוריש  ה    
    המא  ת  ה תניחבמ ינשד  ח ךא   הל  יהקב םייק טקייורפ    המא  ת  ה תניחבמ ינשד  ח ךא   הל  יהקב םייק טקייורפ 
  השד  ח   הייסולכואל       השד  ח   הייסולכואל      אי  ה דחוימ   לעפמ  ל דעי  ה   תייסו  לכוא אי  ה דחוימ   לעפמ  ל דעי  ה   תייסו  לכוא : :
   ימ  ו  אל ח  וט  י  בל ד  ס  ומ  ה   ית  ו  רישמ ם  ינ  הנ  ה   רו  ביצ    ימ  ו  אל ח  וט  י  בל ד  ס  ומ  ה   ית  ו  רישמ ם  ינ  הנ  ה   רו  ביצ
  ןוגכ   ןוגכ   :   : ם  יש  יש  ק ם  יש  יש  ק  ,  , ם  ישנ ם  ישנ  ,  , ת  וחפשמ ת  וחפשמ , ,
ם  יד  ל  י ם  יד  ל  י  ,  , ם  ידח  ו  ימ םיכרצ ם  ע ם  ישנ  א ם  ידח  ו  ימ םיכרצ ם  ע ם  ישנ  א , ,
   ה  ק  ו  ס  עת   יר  סח    ה  ק  ו  ס  עת   יר  סח וכ  ו וכ  ו ' ' . ..1 .1 הליה  קב ת  ו  ינפ   דו  דיעו ם  וס  רפ הליה  קב ת  ו  ינפ   דו  דיעו ם  וס  רפ
.2 .2 ת  ו  ינ  כ  ות ם  ו  ז  יי ת  ו  ינ  כ  ות ם  ו  ז  יי
.3 .3 ת  וליעפ ימ  ו  חת שוב  י  גו םואית ת  וליעפ ימ  ו  חת שוב  י  גו םואית
.4 .4  שוב  י  גב ם  ייתליה  קה םימ  ר  ו  גל יעוצ  קמ עו  יס  שוב  י  גב ם  ייתליה  קה םימ  ר  ו  גל יעוצ  קמ עו  יס
ת  ינ  כ  ותה ת  ינ  כ  ותה
.5 .5 ת  ו  נושה ת  ודעוב ןו  ידל ת  ינ  כ  ותה ת  נ  כה ת  ו  נושה ת  ודעוב ןו  ידל ת  ינ  כ  ותה ת  נ  כה
.6 .6 תיטפשמה ת  ו  רש  קתהה ת  נ  כה תיטפשמה ת  ו  רש  קתהה ת  נ  כה
.7 .7   י  ר  ק  חמה   י  וו  ילל ת  ו  י  ר  חא   י  ר  ק  חמה   י  וו  ילל ת  ו  י  ר  חא
.8 .8 ט  ק  יי  ו  רפה תלעפהב ףטוש יעוצ  קמ   י  וו  יל ט  ק  יי  ו  רפה תלעפהב ףטוש יעוצ  קמ   י  וו  יל
.9 .9   י  ו  גיהה ת  ודעו   ז  ו  כ  י  ר   י  ו  גיהה ת  ודעו   ז  ו  כ  י  ר
.10 .10 הצפהו ם  וס  רפ הצפהו ם  וס  רפםידחוי  מ םי  לע  פ  מ  ל תוא  מגוד םידחוי  מ םי  לע  פ  מ  ל תוא  מגוד
    2003 2003- -2008 2008
- -    שגדב תויו  לבגו  מ םע םיד  לי  ל תוינכות    שגדב תויו  לבגו  מ םע םיד  לי  ל תוינכות
םידחוי  מ םיכר  צ םע םיד  לי בו  לי  ש   לע םידחוי  מ םיכר  צ םע םיד  לי בו  לי  ש   לע
- - ןוכיסב רעונו םיד  לי  ל תוינכות ןוכיסב רעונו םיד  לי  ל תוינכות
- -   ה  מ  צע  ה תוינכות   ה  מ  צע  ה תוינכות    ,    ,   הר  שע  ה   הר  שע  ה    ,    ,    הר  שכ  ה    הר  שכ  ה
ידרח  ה רזג  מ  ה  מ םי  שנ  ל ידרח  ה רזג  מ  ה  מ םי  שנ  ל  ,  , יאודב  ה יאודב  ה  ,  ,
יברע  ה יברע  ה- -    ה  לטבא םו  צ  מ  צ  ל תוינכות    ה  לטבא םו  צ  מ  צ  ל תוינכות – – םי  שנ  ל  םי  שנ  ל 
תוינע  תוינע     ,    ,   הי  פויתא י  לוע   הי  פויתא י  לוע    ,    , יא  לקח רזג  מ יא  לקח רזג  מ
- - תו  ש  לחו  מ תויסו  לכוא קוזיח  ל תוינכות תו  ש  לחו  מ תויסו  לכוא קוזיח  ל תוינכות
- -  תידועיס  ה   הייסו  לכוא  ל עויס תוינכות  תידועיס  ה   הייסו  לכוא  ל עויס תוינכות
תיטנ  מד  ה  תיטנ  מד  ה 
- - םי  שי  שק דגנ תו  מי  לאב   לו  פיטו   העינ  מ םי  שי  שק דגנ תו  מי  לאב   לו  פיטו   העינ  מ
- - תי  ש  פנ תו  לבגו  מ םע םי  שנא  ל תוינכות תי  ש  פנ תו  לבגו  מ םע םי  שנא  ל תוינכותשפנ תואירבב תוינכות שפנ תואירבב תוינכות
) ) ת  ימ  ו  קמ המרב ת  ימ  ו  קמ המרב  ,  , ת  י  צראו תירוזא ת  י  צראו תירוזא ( (￿ ￿ טקיור  פ  ה עו  ציב רחא יתטי  ש בקע  מ טקיור  פ  ה עו  ציב רחא יתטי  ש בקע  מ . .
￿ ￿  תג  ש  הב טקיור  פ  ה תח  ל  צ  ה   ל  ש   הכרע  ה  תג  ש  הב טקיור  פ  ה תח  ל  צ  ה   ל  ש   הכרע  ה
וידעי וידעי . .
￿ ￿   ה  לי  הק  ל תורי  ש  ה ת  מורת   ל  ש   הקידב   ה  לי  הק  ל תורי  ש  ה ת  מורת   ל  ש   הקידב . .
￿ ￿ עו  ציבב תויעבו םיי  שק רותיא עו  ציבב תויעבו םיי  שק רותיא . .
￿ ￿  ת  לע  פ  ה ן  פואב םייוני  ש  ל תו  צ  ל  מ  ה   שוביג  ת  לע  פ  ה ן  פואב םייוני  ש  ל תו  צ  ל  מ  ה   שוביג
תורי  ש  ה תורי  ש  ה . . *  * השדח תינכות השדח תינכות םירוקיב םירוקיב  ,  , תונויאר תונויאר  ,  , םינותנ ףוסיא םינותנ ףוסיא  ,  ,
םינוו  גמ תורוקממ עדימו םינוו  גמ תורוקממ עדימו
ב ב - -  ךרוצל תינכותה שובי  ג  ב עויס  ךרוצל תינכותה שובי  ג  ב עויס
ןר  ק  ב לופיטה ךילהת  ב םודיק ןר  ק  ב לופיטה ךילהת  ב םודיק
￿ ￿ עיצמה ףוגה םע תושיגפ  עיצמה ףוגה םע תושיגפ 
￿ ￿ העצהה ןוקית  העצהה ןוקית 
￿ ￿ העצהה תקידב  העצהה תקידב 
א א - -  תויולעו תינכות תקי  ד  ב  תויולעו תינכות תקי  ד  ב – –    
ןוניסה ךילהת  ב ןוניסה ךילהת  ב
םינוירטירקל המ  אתה תקידב       םינוירטירקל המ  אתה תקידב      
תלבק ךרוצל ןרקה לש       תלבק ךרוצל ןרקה לש      
רושי  אה ךילהת  ב הטלחה       רושי  אה ךילהת  ב הטלחה      
ל רשק  ה  ב תעד תווח ןתמ ל רשק  ה  ב תעד תווח ןתמ : :
￿   תונש  דח תונש  דח
￿ ￿ ךרוצו תוציחנ  ךרוצו תוציחנ 
￿ ￿ עוציבל תונכתיה  עוציבל תונכתיה 
￿ ￿ הלועפל ביצקתה תמ  אתה  הלועפל ביצקתה תמ  אתה 
￿ ￿ תיעוצקמ תלוכי תכרעה  תיעוצקמ תלוכי תכרעה 
ףוגה לש   ףוגה לש  
  ץ  ועייה     תרטמ   ץ  ועייה     תרטמ   ת  ו  לוע  פה   י  ג  וס   ת  ו  לוע  פה   י  ג  וס
  ןר  ק  ב   ץ  ע  ו  י  ה ד  י  קפת   ןר  ק  ב   ץ  ע  ו  י  ה ד  י  קפת *  *   תלעופ תינכות   תלעופ תינכות םירוקיב םירוקיב
ב ב - -  םויס ר  חאל   ה  כר  ע  הו   ה  רקב  םויס ר  חאל   ה  כר  ע  הו   ה  רקב
 תניחב ך  רוצל תינכות  ה  תניחב ך  רוצל תינכות  ה
 תויכשמ  ה  ה ןפואו תדימ  תויכשמ  ה  ה ןפואו תדימ
יוסינה םותב יוסינה םותב . .
￿ ￿ רוקיב  רוקיב 
￿ ￿ םינותנו עדימ ףוסיא  םינותנו עדימ ףוסיא 
￿ ￿ םיליעפמ  ה ןויאר  םיליעפמ  ה ןויאר 
￿ ￿ וד תביתכ  וד תביתכ  " "   ח   ח
א א - -  ך  רוצל תינכות  ה יוויל  ך  רוצל תינכות  ה יוויל
 יעוצקמ  ה   הרופישו   המודיק  יעוצקמ  ה   הרופישו   המודיק
בושמ ןתמו בושמ ןתמו . .
￿ ￿   תודעווב תופ  ת  תש  ה    תודעווב תופ  ת  תש  ה 
￿ ￿ לע יתפוק  ת חוויד  לע יתפוק  ת חוויד 
ל  עבו ב  תכב תומדק  ת  ה   ל  עבו ב  תכב תומדק  ת  ה   - -   הפ   הפ
  ץ  ועייה     תרטמ   ץ  ועייה     תרטמ   ת  ו  לוע  פה   י  ג  וס   ת  ו  לוע  פה   י  ג  וס
   ןר  ק  ב   ץ  ע  ו  י  ה ד  י  קפת    ןר  ק  ב   ץ  ע  ו  י  ה ד  י  קפת - - ךשמ  ה  ךשמ  ה ל יגטרטסא ןונכת   ל יגטרטסא ןונכת - -   2009 2009
הלעפה   יל  ולסמ הש  ולש הלעפה   יל  ולסמ הש  ולש : :
א א - -    ה  עד  וה תוע  צמאב םיתוריש ח  תפלו עייסל ןרק  ה תומ  זוי    ה  עד  וה תוע  צמאב םיתוריש ח  תפלו עייסל ןרק  ה תומ  זוי
 רובי  צל  רובי  צל " " לוק לוק - - א  רוק א  רוק  "  "    הקוס  ע  תל   הנכ  הו   הקוס  ע  ת לש םוח  תב    הקוס  ע  תל   הנכ  הו   הקוס  ע  ת לש םוח  תב
תונווגמ תויסולכואל תונווגמ תויסולכואל . .
￿ ￿ הקוסעת  ב םישנ בוליש הקוסעת  ב םישנ בוליש
￿ ￿ הקוסעת  ב תול  ב  גומ םע םישנא בוליש הקוסעת  ב תול  ב  גומ םע םישנא בוליש
￿ ￿  בר הכימת יזכרמ  בר הכימת יזכרמ םייתוכנ םייתוכנ םיט  נדוטסל  םיט  נדוטסל 
ב ב - -  טל  ח  והו ומייתס  הש ןרק  ה לש תוינכותל   ה  עמט  ה לולסמ  טל  ח  והו ומייתס  הש ןרק  ה לש תוינכותל   ה  עמט  ה לולסמ
  ם  ציפ  הל   ם  ציפ  הל   :   :
￿ ￿ יאלקחה רזג  מב םישישק דגנ תומילא יאלקחה רזג  מב םישישק דגנ תומילא
￿ ￿ לס לס - - תוכנ םע םידלילו םייביטמרונ םידליל ל  ג תוכנ םע םידלילו םייביטמרונ םידליל ל  ג
￿ ￿ יברעה רזג  מב תוריעצל םייתקוסעתו םייתרבח םיזכרמ יברעה רזג  מב תוריעצל םייתקוסעתו םייתרבח םיזכרמ
ג ג - - תוינויסינו תוינשד  ח תוינכות תוינויסינו תוינשד  ח תוינכות   :   :
￿ ￿ ש  פנ יעו  ג  פל יתליהק שר  דמ תיב ש  פנ יעו  ג  פל יתליהק שר  דמ תיב
￿ ￿  תוחפשמל םיילופיט םיזכרמ  תוחפשמל םיילופיט םיזכרמ – – םיכרד תונואת רחאל  םיכרד תונואת רחאל 
￿ ￿  םוריח זכרמ  םוריח זכרמ – – םידליל  םידליל   ,  , ומוה ומוה - - י  ב  סל י  ב  סל    